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Szemle
A környezeti problémák iránti 
érzékenyítés a köznevelésben
„Vállaljuk, hogy örökségünket, a Kárpát-medence természet adta és 
ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk 
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink 















épül  be  az  egyes  emberek világképébe  a  környezet-  és  természetvédelem kérdésköre, 














A környezeti  nevelés  célja  tehát  a  szemlélet-  és magatartásformálás. E  cél  elérése 
pedig pedagógiai feladat, a köznevelés része. A környezet- és természetvédelem az isko-
lában  elsősorban nevelési  feladatot  jelent,  amely  a  tanítási  órákra  és  a  tanórán  kívüli 







































A környezeti nevelés alapelvei
„A környezeti  nevelés  olyan  értékek  felismerésének  és  olyan  fogalmak meghatározá-
sának  folyamata,  amelyek  segítenek  az  ember  és  kultúrája,  valamint  az  őt  körülvevő 
biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértésében és az értékeléséhez szükséges 
készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környe-





































a  tanulók  szokásaik  alakításának  közvetlen 
nevelési  lehetőségei  tárulnak  fel,  az  álta-
lános  iskolai  nevelésben  helyet  kell,  hogy 
kapjanak  a  környezeti  neveléssel  kapcsola-
tos játékok, cselekvések.
Az  iskolai  tehetséggondozás  terén  is 
helyet  találhatunk  a  környezeti  nevelés-
nek, a környezet iránti attitűd formálásának. 
A  környezetet  érintő  kérdések  iránt  legfo-
gékonyabb  tanulók  számára megrendezett 




tanítási  helyzetektől  eltérő  tanulás  olyan 
képességek  fejlesztésének  is  kedvez,  ame-
lyek nem kerülnek előtérbe a hagyományos 
tanórákon.
Az  iskolai  környezeti  nevelést  erősítik  a 
természet- és környezetvédő helyi közösségi 
akciók,  közös  környezetjavító  programok. 









mindig  figyelembe véve gondolkodjanak  és  cselekedjenek. Képessé kell  válniuk  arra, 
hogy döntéseik meghozatalánál későbbi életük során is mindig figyeljenek a természettel 
való gyöngéd bánásmódra.” (Lükő, 2003, 137. o.)
önálló tantárgyakba foglalt 
környezeti vonatkozású ismere-
teket egésszé kell építeni. A tan-
tárgyak tartalmához illeszkedő, 
ám a hagyományos tanítási 
órákon kívüli iskolai nevelési 
helyzetekben, a nem hagyomá-
nyos tanórai keretekben, vala-
mint a tanórákon kívüli neve-
lés során szintén gondolnunk 
kell a környezeti vonatkozások-
ra, a környezeti nevelés lehető-
ségeire. Itt egyre hangsúlyosabb 



















1. Rendszerszemlélet. A  tanulókat  képessé  kell  tenni  arra,  hogy  a  tanórán  szerzett 




















Törvényi háttér és jogi szabályozás
Magyarország Alaptörvényében a környezettudatos életmódot, környezeti nevelést érin-
tő, ahhoz kapcsolódó paragrafusok is találhatók:
1. Alapvetés,  P)  cikk: A  természeti  erőforrások,  különösen  a  termőföld,  az  erdők 







































„A  felnövekvő  nemzedék  képes  legyen  felelős  döntések meghozatalára,  ismerje meg 
és  értse meg  a  természeti  jelenségeket,  folyamatokat,  tartsa  értéknek  és  feladatnak  a 
kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. Ismernie és becsülnie kell az élet-
formák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy 





hogy a  tanulók megismerjék azokat  a  folyamatokat,  amelyek változásokat,  válságokat 
idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 
sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Cél,  hogy  a  környezeti  nevelés  során  a  tanulók  váljanak  érzékennyé  környezetük 






























A környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek a tanárképzésben
A Pannon Egyetem az 1990-es évek óta vesz részt a magyarországi pedagógusképzésben. 

















Az osztott  tanárképzést  felváltandó  2013  szeptemberétől  a  középiskolából  újonnan 








között  éppúgy  találunk magyartanárokat,  angoltanárokat,  drámapedagógia-tanárokat, 
mint környezettan-tanárokat.
Fontos megemlítenünk a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark és a 









Környezet-pedagógiai témák a tanári szakdolgozatokban
Természetesen a felkínált kurzusok mellett arra is lehetősége van a hallgatóknak, hogy 
tanári  szakdolgozatukat  a  környezet-pedagógiához  kapcsolódó  témákban  készítsék. 
A kezdeti  érdektelenség  után  örömmel  konstatáltuk,  hogy  egyre  nagyobb  érdeklődés 
mutatkozik az ilyen jellegű témák iránt.
A már megvédett  szakdolgozatok közül  11  foglalkozott  a  környezeti  nevelést  érin-
tő  kérdéssel  (1.  táblázat). Gyakran  jelenik meg  témaválasztásként  a  saját munkahely 
környezeti  nevelésével  kapcsolatos  kutatás.  Ilyen  volt A környezeti nevelés lehetősé-
gei a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola alsó tagozatán, A környezeti nevelés 
lehetséges színterei a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola 
és EgyMI-ben, vagy a Intézményi törekvések a tanulók környezettudatos magatartásá-
nak fejlesztése érdekében a gyömörei Gyűr Menti Települések Iskolatársulásában és a 






1. táblázat. A környezeti nevelést érintő megvédett szakdolgozatok a Pannon Egyetemen
Szakdolgozó Szakdolgozat címe Témavezető
Balázs Judit A környezeti nevelés lehetőségei a 
székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola alsó 
tagozatán
Paksi László
Fenyvesi Gyöngyi Ottília A környezeti nevelés az oktatási intézményekben Hubai Katalin
Galambos Szilvia Az erdei iskola szerepe a nevelési folyamatban Paksi László
Kotora Noémi Gyógypedagógiai lovaglás, lovas-kultúra 
oktatás és környezettudatos nevelés az 
iskolában, különös tekintettel a tanulási, 
beilleszkedési és magatartászavarral küzdő 
gyerekekre
Hubai Katalin
Leskó Mária Két általános iskolai évfolyam környezettudatos 
attitűdjének vizsgálata
Kovács Kata
Liszákné Bocskay Zsuzsanna Vissza a természetbe matematikaórán – Három 
hetet meghaladó projekt
Kovács Kata
Nagy Rita A környezeti nevelés lehetséges színterei a pápai 
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő 
Szakiskola és EgyMI-ben
Paksi László
Némethné Kalocsai Andrea Óvodák környezeti nevelési programjának 
összehasonlítása
Paksi László
Rideg Jánosné A környezeti nevelés lehetőségei az irodalom 
tanítása során
Paksi László
Szitáné Egyházi Katalin Intézményi törekvések a tanulók 
környezettudatos magatartásának fejlesztése 
érdekében a gyömörei Gyűr Menti Települések 
Iskolatársulásában és a sokorópátkai Általános 
Iskolában
Paksi László













Az Óvodák környezeti nevelési programjának összehasonlítása című dolgozat jól jelzi, 
hogy  a  környezettudatos magatartás  kialakítása  nem kezdhető  elég  korán.  Szerencsés 









2. táblázat. A környezeti nevelést érintő készülő szakdolgozatok a Pannon Egyetemen
Szakdolgozó Szakdolgozat címe Témavezető
Benis István A környezeti nevelésben alkalmazott oktatási színterek, 
korszerű módszerek hatása a környezettudatos 
magatartás kialakítására
Paksi László
dr. Bögölyné Róber Judit A környezetvédelem és a kémia tantárgy kapcsolata a 
9−10. osztályban
Hubai Katalin
dr. Varga Kálmánné A környezeti nevelés lehetséges színterei Paksi László












ezt az aktuális  témát dolgozzák  fel, közelítsék meg  több oldalról, és ezáltal  járuljanak 
hozzá a felnövekvő generációk magatartás- és szemléletformálásához.
Zárszó
„A huszonegyedik  században  a  »modern« kor  végén van valami új,  valami példátlan. 
Ádám és Éva óta az emberiség történelme során először fordul elő, hogy az embernek 
hatalmában  áll  elpusztítani  a  földkerekség  és  az  emberiség  nagy,  sőt  akár  túlnyomó 
részét.” (Tóth, 2011, 7. o.)
Napjainkban egyre többet hallunk a környezeti válságról. A válság pedig számos olyan 















azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő  időjárási  szélsőségek  regionális  hatásai  és  a 




kai  szempontú  vizsgálata  és  pedagógiai  vonatkozá-
sai” című alprojekt keretében zajlott.
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